operette 5 képben - írták D' Ennery Adolf és Burani Paul - fordította Komor Gyula - zenéjét szerzette Planquette Róbert. by Komjáthy János (színházigazgató)
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Operette 5 képben. ír tá k : D ’ Ennery Adolf ésBuraui Paul. Fordítót'a: Komor Gyula. Zenéjét szerzett©: Planquette Róbert.
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XV. Lajos k irá ly — 
De Chavenues marquis 
Renée, gyámleánya — 
Leocádia, társalkodónéja 
De la Garde Georges, gróf 
Nieolas, tejtesívére — 
Michelette —
Valpingon lovag — 
Royal D ’ Artois, ezredes
S Z E M E L T E K :
Szacsvay S.
Sziklay Miklós.








La Popelíniéres, élelmezési főbiztos 
Áthenais . — —
















Parasztok, katonák, udvaronezok, apródok, udvarhölgyek, kiséret. Történik az I. kép Berryben. A többi Versaillesben. Idő: 1790.
M e l  A : r S f t l i L  § Földszinti és L emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. emelet 
páholy 3 írt. -  Támlásszék az I -  V III sorig 1 frl 20 kr. — VHI-tól -  X líl-ig  lfr t  — X ÍII-tó l -  XVII-ig  
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. - Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
gfflT  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 - 5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ""Hű
Esti pénztárnyitás 6, a% ;det@ 1 vége 9 l|2 órakor
Bérelni lehet a szinhází irodában. — A szinlap bérleteket Cubics Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap kedden október 17-én bérlet 14-ik szám „ 3 3 “  Perényi Margit második felléptéül:
Éfip mL i l i Ü
Vig operette 3 felvonásban.
M ű s o r :  Szerdán, október 18-án, bériét 15. szám „C “ újdonságul először: A  h á z i béke. Vígjáték 3 felvonásban. Csütörtökön, október 19-én, 
bérlet 16. szám “ A „ másodszor: A házi béke. Pénteken, október 20-án, bérlet 17-ik szám „B “ tévedt (L a  tr&vi&ta.) Nagy opera 4 
felvonásban. Irta: Piave. Zenéjét szerzetté: Verdi, fordította: Nádaskay E. Szombaton, október 21-én, bérlet 18-ik szám „ 0 “ U g y a n e a . Vasárnap, 
október 22-én, két előadás; délután 3 órakor félhelyávaka!: A  vigéozek. Eredeti fővárosi életkép 3 felvonásban.Irta: Kövesi Albert. Zenéjét szerzé: 
Barna Izsó; este 7 '/, órakor bérletszünetben, rendes helyárakkal: A ra n y l& k o d a io m . Látványos szinmü 9 képben, énekkelés tánczczal. írták: 
Beöthy László és Rákosi Viktor.
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